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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ  اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮايﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﺿﺮوري  ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺎ از ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻠﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽاﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  .ﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖآاز ﻓﺮ
 ﻫﺎ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺪهﻋﺼﺒﯽ ي ﺮﻓﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﺰودرﻣﯽ در ﻃﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻮلﺗﻮده ﺎﻫﯾﺖﺳﻮﻣﺎ .ﮐﻨﺪﻣﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
ﺛﯿﺮ ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮازي ﺳﻮﻣﺎﯾﺖ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ .ﯾﺎﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻀﻼت ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﻣﻬﺮه
 ﻧﺴﺒﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﻪ 83 در و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ راس ﻧﮋاد از دارﻧﻄﻔﻪ ﻫﺎيﻣﺮغﺗﺨﻢ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺷﺮوع  63-83ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﺳﺎﻋﺎت 01اﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻫﺸﺖ ﻫﺎ درﺷﺪﻧﺪ، ﺟﻨﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاري درﺻﺪ 06
 001ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  ﺷﺪﻧﺪ،ﻗﺮار داده   51sztirobieL ﻣﺤﯿﻂ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن )ﺳﺘﺮ( از ﺳﻄﺢ زرده ﺧﺎرج ﺷﺪه و در
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل ﺑﻪ  دهو  ﭘﻨﺞ ،ﻧﯿﻢ و دودر دوزﻫﺎي ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺳﻠﻨﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ، -ال-ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺳﻠﻨﻮ
ﺮاج اﺳﺘﺨ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮاز در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ داده ﺷﺪ. ﺷﺶﺣﺎوي ﺳﻮﻣﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  يﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣ RCP-QTR روش ﮐﻤﯽ  و yassa PART ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ،هﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﻪ ﻣﺎدهﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄ ﻫﺎي ﺳﻮﻣﺎﯾﺖﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮازي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﺣﺎﺻﻞ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ﺷﺪ.ارزﯾﺎﺑﯽ  ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي  63ﺑﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﻻ و ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ  يﺑﺎز ﺷﺶ ﺟﻔﺖﻧﺮدﺑﺎن 
ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ، ﺳﻠﻨﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ و -ال-ﺳﻠﻨﻮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺗﻠﻮﻣﺮاز در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. 
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 2   
 
 ﺳﻠﻨﯿﻮم 1-1
 ﺗﻮا ﻧﺪﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺎ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﻫﺎي ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﺎ دوزﻣﮑﻤﻞ ﻣﺼﺮف
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ، ﮐﺎﻫﺶ  ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ازﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎري روي ﻋﻤﻠﮑﺮد
 )0102 .la te avonamzorB(.   اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﮥ ﺳﻠﻮﻟﯽ،اﻧﺎﯾﯽ آنﺑﺎ ﺗﻮ 1هﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪﻮﻣﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻠﻨﯿ
در ﺷﺮاﯾﻂ  داﺧﻞ ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر درﺗﺤﺮﯾﮏ آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻣﻬﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل
 .)8002 ,.la te gneZ( آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي  اﺳﺖ در ﺑﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮايﯿﻮم ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﺿﺮوري ﺳﻠﻨ
 dna 9002 ,.la te uL ;3002 la te ,.rebah dloG ;4002 ,.la te nosmohT(.از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
  ) 7002 ,.la te ppaP
 ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ و اﺷﮑﺎل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪاد ﻏﺬاﯾﯽ)ﻏﻼت، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت(ﻣﻮ
ﺷﺪه  زدهﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در روز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ  05 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان (. ﻣﺼﺮف ﺳﻠﻨﯿﻮم8002 ,.la te nocrala-orravaN)
  .)0002 ,.la te licnuoC( ﮔﺮدددر روز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽآن ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  007ﺗﺎ  053ﺳﻄﻮح  و اﺳﺖ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ  ynaleD و rolyaT ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮاز در ﺑﺎﻓﺖ
ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﺟﻮﺟﻪ  يﻪﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻠﻮﻣﺮاز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻃﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﻌﺎ 0002 ,rolyaT dna ynaleD(.)
ﻫﺎي ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻗﻄﻊ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎ ﺑﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮاز در اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻓﺖ
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